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Con arregló a lo que determinan los casos segu"do y ter-
cero del articulo cincuenta y dos de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, y de acuerdo con Mi Consejo de Minis-
tros,
Vengo en autorizar al Minilltro de la Guerra para adquirir
por concurso, con arreglo a las· bases acordadas, los terrenos
ne~arios con destiRO a la construcción de un cuartel para
un regimiento de lnfanter:ll en Bilbao. '...,
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre de mil nove-
cientos veinte. .
ALfONSO
El MIBtstN de la 01lm.,
LUIS MARICHALAR y MONRfAL.
Vengo en disponer que el General de brigada D. Pedro ca-
vanna y.Sanz, cese en el mando de la segunda brigada de In-
fanterla de la octava división y pase ala ¡¡ituación de primera
reserva, por ·hab,:r cumpliJo el..dia nueve del corriente mes la
edad qu~ deletmina.la ley de veiulinueye de junio de mil 00-
vtcie'Q.tos diéi'Yl?Cho; q\l~apdo tn coiícepto de disponible
con el sueldo entero de su empleo, hasta que alcance la seña-
lada ~!1 el. a~ÍIil,ll()- cuarto lU: la lt;y de catorce de mayo de~
ochóéientos .ó.C1tepta y tres. . .. ..
Dadoeri' Pátlóo adiez yócho de"diciembre de mil nove';'
cit410s.VW1f~; . . ..; ~ ..
. .' '. ,. ~NSO
.1!1~. ele la oiaern, o h
LUIS M"'IUCH~~ y' MON~
-
Vengo en nomb~r ComandantegeneiaJ de Ingenieros de
la tercera región, al General de brigada D. Jos~ Ramlrez fa-
lero, que actualmente desempeña el mismo cargo en la oc.-
w~k '.'
Dado en Palaqo a diez y ocho de diciembre de mil nove-
cientos veinte. .
ALfONSO
~ . El Mlahtro de la Oaern.
luIS MAlllCHALAR. y Mo~
Vengo en nombrar Oeneral de la segunda brigada de In-
fanterla de la octava división, al General de brigada D. Lui.
Camiago Marrinez. . : . .
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre de mil nove-
cientos ftÍDte. ..
Con arreglo a 10 que determiQlUl los casos segundo y cuar-
to del ~rtfculo cincuenta y dos df(t_·ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, de conformidad con el
dictamen emitido por la Comisión permanente del Consejo de
Estado, a propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
.con el Coosejo de Ministro~. .¡ .
Vengo en autorizar al precitado 'Ministro de la: Guerra para
ulebrar un concurso para adquirir ocho bic:lroaviones puL
escuela. .




- LUIS MAIUCHALAR Y MONIUL\L
El IlIIJi1ttro de la Ollern,
. LUIS MARICHALAR y MONRl,U.
ALl'ONSO
(".
Con arreglo a lo que determina el caso tercero del artIculo
cincuenta y cinco <teja ley de Ad¡ni.. istración y cdntabilidad
de la Hacienda '~ica, d.e conformidad con el dictamen de
l1a Comisión peritlanente del Consejo de !stado; a propuesta
~tl Ministro de la Guura y de acuerdo con el Consejo de
.Ministros, ~. .
Vengo en exceptuar d~ la formalidad~ .dtsubasta y con-
curso y autorizar la ejecución, por gestión directa, de las obras
que restan del acuartelamiento provisional para el décimo re-
gimiento de Artillerla pesada, en HueSca.
• Dado t? Palacio a diez y ocho d~ diciel1ihre de mil nove-
4:lcntos veinte. . .
. ALfONSO
.mMbl.tro de la Oaura,
.LUIS M.wCHALAR y MONUo\L .
's e O de Defensa
,. --, ~ ~
En con~eracióna los servicios ycircunstan9~ d~l corO-
net de húanterla,mlmerouno·de la~cal¡a ~e su c1~,O.Hi-
lanón Martlnei: Santos, que cuenta con la efectividad de
veintidos de eu~ro de núl novecientos diez y seis,
Vengo en promoverle, a propuesta del MI~istro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Cón~jo de Ministr~s, al empleo de.
General de brigada, con la ailtigiedad del dla nuevé ckt co-
rriente mes, en la vacante producida por pase a situación de
primera reserva de D. Pedro Cavanna,/ Sanz.
Dado eJ.l Pala90 • diez } ocho de dlciem.~re d~. mil nove-
dentol! vemte.· .. .
. AtI'ONSO
El MIJíIiIN de la Oaem. .
.LUJS~ y MONRULo
11) de dIdtabI'I de 1. D. O. ll1\m. 21&
Stnleios y elrcunst.ncltlS d" COTO"" d, ln/flntuta
D. Hilaridn Martina SantQ&.
Naci6 el 21 de octubre de 1863. Ingresó en el servicio como
alumno de la Academia de lnfanterla el 30 de agosto de 1882.
'J obtuvo el empleo de alférez de dicha Arma el 16 de julio de
1886. Ascendió a teniente en febrero de 1889, a capitán en
jalio de 1895, a comandante en octubre de 1906, a teniente
coronel en septiembre de 1909 y 11 coronel en enelO de 1916.
Sirvió de subalterno en el regimiento de Galicia, habiendo
asistido en 1887, formando parte del contingente del mismo,
al curso de la Escuela Central de Tiro; en los batallones Re-
lIerVa de Belchite y dep6sito de Huesca; en la zona de reclu-
tamiento de Huesca y en el regimiento Inmemorial del Rey;
en Cuba, en el primer batallón del regimiento de Isabel la
Católica; de capItán, en el anterior cuerpo, y de reRreso a la
Penlnsula, en los regimientos del Infante y Vad-Ras; de co-
mandante, en el anterier regimiento, con el que marchó a
Melilla, habiendo estado encargado accidentalmente, eil dife-
rentes ocasiones, dd mando de su batallón en operaciones de
ampaft., y de teniente coronel en el regimiento Inmemorial
del Rey y.de reemplazo per enfermo en la primera región,
como hen.do en campana.
De coronel ha ejercido el cargo de jefe y primer clavero de
la Caja Central del Ejército yel mando del regimiento de
M1JI'cia. Desde septiembre de 1919 se halla prestando sus.ser-
vicios en el Ministerio de la Guerra. .
. Ha desempeñado diferentes comisione! del servicio.
Tomó parte en las campmas de Cuba, de teniente y capi-
tú, y en la de Melilla, de comandante, habiendo alcanzado
por los m&itoll en ellaa contrafdos las recompensas siguientes:
Empleo de capitán, por la acción de Peralejo, el 13 de julio
de 1895.
Cuatro cruces rojas de primera gase del M~oMi)!ta'j.dos
de ellas pensionadas, por las aCCIones de cJbús y Marta,. Y
«Alambique-, el 20 de mayo de 1896; por servicios prestados
al la «Trocha de Mariel a Majanu, desde junio a diciembre
de 1896; por las operaciones practicadas desde abril a fin de
septiembre de 1897 y por las acciones delos «Melohes-, «la-
guna de Itebo,. y «Guamo Viejo-, el 5 Y 6 de noviembre de
1897.
Empleo de teniente coronel por el combate sostenido en
las inme~ciones del zoco del Jemisde Beni-bu-Ifrur, el 30
de septiembre de 1909, en el que result6 herido. .
. Medallas de Cuba con dos pasadores y de Melilla con aspa
rota con los de Sidi-Hamet-el Hach, Gurugú, Nador, Zeluán
y Zoco el Jemis.
Se haIla, además, en posesión de las si~entes condecora-
dones: .
Cruz roja de primera clase del Mériio Militar por el aten- /
tado de que fueron objeto SS. MM. el 31 de mayo de 1906. .
Cruz Y Placa de San He~ene¡i.ldo.
Medallas de Alfonso XlII y c6nmemorativa del primer cen-
tenario de los Sitios de Zaragoza
Cuenta treinta 'J ocho años y tres meses de efectivos servi-
~os, de ellos, tremta y cuatro años y cuatro meses de ohcial;
]Jace el número uno en la escala de su clase, se halla bien c~n­
etptuado:y está declarado apto para el ascenso.
I!n consideración a lo solicitado por el General de brigada,
en situación de primera rCSl:rva, D. Salomón Jiménez y Cade-
D8!t y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la J(ea1 YMilitar O,dep de San Hermenegildo,
Vengo en cor.cederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigiiedad del día cuatro de mayo de mil novecientos
diez y nuevel.en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en roalacto a diez y ocho de diciembre de mil nove.
dentos veinte.
ALFONSO
Z!1 MJul.tro de la Ouma,
LUIS MAIUCHALAIt y MONRÉAL.
En consideración a lo solicitado por el Inspector de Sani-
dad de la Armada, O, Enrique Navarro y Ortiz,y de confor-
midad con lo propuesto p'0r la Asamblea de la ~ea1 YMilitar
Orden de San HennenclZIldo, ..
© ~#>.!1 o eR ccnccadcrlela ran e de ú referida Orden,e I tS eno e e e s
con la antigiledad del <lfa veinticuatro de septiembre del co-
rriente año, en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a diez y ocho de dicill:mbre de mil nove-
dentos veinte.
ALFONSO
el MlaI,tro de la oaerra,
LUIS .MARJCHALAR y MONREAL
En consideración a 10 solicitado por el General de briga-
da honorario D. Juan Villavicencio Gámez, y con arreglo a
lo preceptuado en la ley de diez y nueve de mayo del corriente
año
Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden del M~rito
Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre de mil nove-
cientos veinte.
ALFONSO
1!1 Mlalatro de la O1Ierr..
LUIS MARJCHALA~ y MONR,l!AL.
En consideraci6n a lo solicitado por el General de brigada
honorario O. josé Echevarrfa González, y con arreglo a lo
preceptuado en la ley de diez y nueve de mayo del corriente
año,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para .premiar servicios especiales.
Dado e" Palacio a diez y oclto de diciembre de mil nove-
cientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Ouern,
LuIS MAJUCHALA~ y MON~w..
En consideración a lo solicitado por el Auditor de división,
retirado, D. Vicente Fibregas y Pellón, el cual reune las con-
diciones exigidas en la ley dc diez lJoJlueve de mayo de mil
novecientos veinte,
Vengo en concederle el empleo de Auditor General de
Ejército honorario, en situación de re!erva, con la antigüedad
del día veinticuatro de agosto del corriente año, y con los de-
rechos expresados en la citada ley.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre de mil nove-
cientos veinte.
ALFONSO
1!1 Mlahtro de 'a~.....
LUIS MAIUCHALAR y M~RUL
Vistas las propuestas correspOftdientes al cuarto trimestre
del año actual formuladas por las Comisiones provinciales de
libertad condicional e informadas por la Comisión asesora del
Ministerio de Oracia y justicia, a favor de los reclusos senten-
ciados por los Tribunales ilel fuero de Guerra, qu.e se hallan
en los establecimientos comunes, en el cuarto perlodo peni-
tenciario y llevan extinguida las tres cuartas partes de su con-
dena: Visto lo dispuesto en el articulo cuarto de la ley de vein-
tiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis y real or-
den de doce de enero de mil novecientos diez y siete, a fro-
puesta del Ministro de la Guerra y de conformidad con e pa-
recer de Mi Consejo de Ministros" .
Vengo 'en decretar 10 sfguiente:. ': ..
Artículo primero Se concede lahbertad condICIonal a lo~
penados qlle a continuación se relacionan: Prisión central del '
Puerto de Santa Marla: juan Zapirafn Alz~a; Prisión C~fttral '
de San Fernando: Elías GaljnBuenaño; Pnsión de Estado de':
Ceuta: José Muñoz Mufloz; Prisión~entral de Granada: Ba!-·)
domero Castillo Miguel; Prisión central de SantoRa: Juan Del- J
gado Marln; Reformatorio de adultos de Ocaña: Miguel S4n- ,1
chez Peralta y Antonio Hidalgo Cantero. .
Artículo segundo. De ~onformidad con lo establecido en
el artículo ventinueve del reglamento de veintiocho de octubre·¡
de mil nQvecientoa,.catorce y en el segundo del real decreto de i
ocho de jebrero de mil novecientos quince,ja libertad condi- .,
cional que se concede por el pre!ente decreto ha de entenderse i




el Mlnlalro de la Ouur•.
LUIS MARICHALAR y MONRUL-
-
••
Excmo. Sr.: Visla la instancia que el Comandante
general de Ceuta cursó a este Ministerio con escrito
de 27 de noviembre próximo pasado, promovida por el
teniente de Infanterla (E. R.) D. Ramón Bastida Apa-
ricio, con destino en la plana mayor administrativa de
las tropas de Policla indrgena de aquel territorio, en
súplica de que se re conceda el sueldo complementario
o la gratificaci6n de que disfrutan . los tenientes que
prestan servicio en las Mlas de las referidas tropas.
-en los grupos de Fuerzas regulares jndtgenas o en el
Tercio de Extranjeros, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del interesado, por carecer de de-
recho a lo que solicita, tOda vez que no le son de aplica-
ción los reales decretos de 11 de septiembre y 5 de oc-
tubre últimos ni la real orden circular de 16 del mismo
mes (D. O. núms. 209, 226 Y ~4, respectivamente).
De real orden lo digo a V. K par.a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1920. .
VIZCONDB DE Eu
Sefl.or Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Comandante general de Ccuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
dor de las- tropas de PoUe1a iDdigeBa del citado te-
rritorio, en IIt\pUca de que _ le conceda el sueldo com-
plementarlo o la gratificacl6D que disfrutan los capi-
tanes que prestan servicio en las Mtas de lu referidas
tropas o los que desempeilan el cargo de cajero en l"s
grupos de Fuerzas regulares indigenas y Tercio de Ex-
tranjeros, el Rey (q. D. g.) se ha _rvido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho a lo
que solicita, tOda vez que no le son de· aplicaei6n 108
reales decretos de 11 de septiembre y ó de octubre
últimos ni la real orden circular de 16 del mismo mes
(D. O. números 209, 226 Y 234, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VaooNDB ~ Eu
Seilor Alto Comisario de España en Marruecos.
Sefl.ores Comandante general de Ceuta e Intervenlor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
ALFONSO
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
el Mlnlatro de la Ouerr,





A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y como caso comprendido entre los de
necesidad excepcional a que se refiere la base sexta de la ley
de veintidós de julio de mil novecientos diez y ocho,
Vengo en exceptuar de las formalidades de subasta pública
y de concurso las obras :¡ue integran el Proyecto de amplia-
ción de la red telegráfica permanente del territorio de Larache,
redactado""por la Comanda·.cia de Ingenieros de dicha plaza,
cuyo presupuesto asciende a ochenta mil seiscientas treinta
-pesetas.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre de mil nove-
cientos veinte.
.ALFONSO
gue cada recluso y no a cualquiera otra pena o resPonsabilidad
a que se halle sentenciado y que post~normentedeba.cumplir,
aunque le haya sido impuesta por la misma sentencia.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre de mil nove-
cientos veinte. .
Exemo. Sr.: ~ Rey (q. - D. g.), por resoluci6n de
esta fecha, ha: tenido a bien nombrar jefe de Estado
Mayor de la Capitanía general de Baleares, al coronel
del Cuerpo dc Estado Mayor del Ejército, D. Juan
. Gil y Gil, actual segundo jefe de Estado Mayor de la
Capitanía general de la cuarta región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
. VIZCONDB DB EZA
generales de la cuarta regi6n y
SecclOn de IDfunterlll
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el capitán de Caballería D. Arsenio Mar-
trnez de Campos y de la Vlesca, disponible en esta
región, que ha sido proclamado diputado a Cortes por
el distrito de Daimiel (Ciudad Real), contin(ie en di-
cha región, en el mismo concepto de disponible, como
comprendido en la regla 17, caso i) de lá real orden
circular de 4 de jnlio de 11198 (C. L. nQm. 234).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOs aftas.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
VIZOONDll: D. Eu
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y MariDa '1 del
PN~torado en Marruecos.
APTOS PARA ASCENSO
Cir_. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tel)ido
a bIen declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, al jefe y oficiales de Inían-
terra comprendidos en la sigl1lenterelaci6n, qae prin-
cipia con D. Antonio Camacho Ben[tez y tennina con
D. Juan Villar Alonso, por estar comprendidos en ios
preceptos de la real orden de .. de febrero de 1919
(D. O. n(¡m. 28) y reunir las condiciones que determi-
na el artrculo 6.0 del reglamen to de clasificaciones de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 16 de diciembre de 1920.
VIZCONDJI llB Eu
Negociado de Asuntos de MarruecOs
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de· Ceuta· cursó a este Minist~rio con escrito
de 27 tie noviembre próximo pasado, promovida por el
capit'a de Intendencia D. TomáB Bauc:Un G.r~{a, p~a-
Sefior., •
Relaci6n que Be cita
..
Teniente ooronel.
D. Antonio Camacho Benrtez.
. e.pitia.
D. Manuel Santa Olalla Murcian•.
© Ministerio de Defensa
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T.....t ••
D. Fernando Schmid Sancho.
:. Manuel Poch Ariza. .
:t Miguel Gastón lriarte y Sanchiz.
:. Antonio Delgado Mena.
:. Ram6n Colomer Martt.
:. Enrique del Corral Albarrac1n.
:t Juan Villar Alonso.
Madrid 16 de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
e¡ta fecha, se ha servido conferir los mandos que se
expresan a los coroneles de Infanterla comprendidos
en la siguiente relación, que' principia con D. Le<>-
nardo Grande Canosa y termina con D. Carlos Baille
y CalTo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
VJZOONDll bB Eu.
$efíore.\l Capioo.nes generales de· la primera, segunda,
sexta y octava regiones. /
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado cn Marruecos.
Relación que se cita.
D. Leonardo Grande Canosa, dcl regimiento zamora
no.m,. 8, a la zona de Málagta n11m. 11.
;) José G6mez Garc1a, comandante militar de la pla-
za de Tarifa, al regimiento Zamora nQm. 8.
;) José Carranza Tapia, de la zona de Palencia no.-
mero 35, a desempefiar cl cargo de comandate
militar de la plaza de Tarifa.
:t Juan Massot Matamoros, comandante militar de
Irtin, a la zona de Palencia nt1m. 35.
;) Carlos Batlle y Calvo, disponible en la primera re-
gión, a descmpefiar el cargo de comandante mi-
litar· de Iron.
Madrld 18 de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
LICENCIAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de licehciamiento
que V. E. remitió a este Ministerio con escrito fecha
31 de agosto t11timo, a favor de los cinco alféreces de
Infanterla pertenecientes a la oficiali4ad de comple-
mento que figuran en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. Antonio. PoUu de Castro· y úrmina
con D. Antonio Barbosa Torres, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sean dados de baja en el Ejército,
por haber cumplido la edad reglamentaria sedalada en
el pArrafo primero del articulo 4.0 de la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. ndm. 293),
y a cuyos efectos les serán expedidas las correspon-
dientes licencias absolutas, conservando el derecho al
uso del uniforme.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 1~ de diciembre de 1920.
VlZQONDJI DJI Eu
Bellor CapitAn general de la primera regi6n.
Relación < que le cita
Alf6recf&
D. Antonio PoHu de Castro.
;t Rafael de Palma Ferrer y Argote.
;t' Emiliano de la Pefia Avila.
~ Manuel Rodrlgu~ Benito.
,. Antonio Barbos. Torres.
~d17 de dlc~mbre de 1920.-Vizconde de En.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Granada al teniente de Infante·
ría (E. R.) D. Ricardo Jiménez Ruiz, con ~estino en
la zona de reclutamiento y reserva de Granada m1me-
ro 12, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
dla 12 del mes actual, disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo sea dado de baja en el Armt\
a que pertenece.
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios' guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
VJZOONDE DE Eu
Sefior CapitAn general de la segunda regi6n.
Sel'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el sar-
gento maestro de banda del regimiento de Infanterla
Espalla nQm. 46, Trinidad GaUm Mateo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retiro para
Cartagena (Murcia), disponiendo que sea dado de baja,
por fin del m~s actual, en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de diciembre de 1920. .
VIZOONDB DE Ez&
Sellor Capitlin general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
S:m'ERNUMERARIOS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capitán de Infantería, disponible en ]a
primera regi61l y prestando sus servicios en la Ofi-
cina de información de Tánger, D. Fern"ndo Pérez
Caballero Molt6, quede supernumerario sin sueldo en
la misma, desempefiando igual cometido, con arreglo
a lo que dispone el articulo 5.° del real decreto de
1.0 del actual (D. O. nt1m. 272).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 afios.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
VJZOONDII DJI Ez.l
Sefior Alto Comisario .de Espafi~ en Marruecos.
Sef10res Capitán general de 1& primera regi6n e In-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha servido dis-
poner que los soldados JuliAn Moratilla Hernlmdez,
del regimiento de Pontoneros; Adolfo Madrid López,
del regimiento de Cazadores Galicia, nl1m. 25 de Caba-
llería, y Casimiro Ciudad Alanou, del regimiento de
Artillería a caballo, pasen a continuar sus servicios
a la Escolta Real, por tenerlo solicitado y reunir las
condiciones que detennina el artículo 4.0 del reglamen-
to por que se rige dicha unidad, aprobado por real or-
den circular de 10 de junio de 1911 (C. L. nQm. 114).
De· real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y' demAs. e:fectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOO~B ». E:u
Sefiores Capitanes generaleS de la primera, quinta y
octava regiones y Comandante general del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos.
Setior Inúrventor civil de Guerra 'Y M~a 'Y del
Protectorado en Marruecos.
~ D. O. nm. 286 1011
LICENCIAS
~ . Excmo. Sr.; Conforme con 10 solicitado por el te·
,uente de Caballeria, con destino en el regimiento Ho.·
sares de la Princesa, núm. 19 de la expresada Arma,
. D. Federico Martinez de Sola, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien conoederle dos meses de licencia por asun-
tos propios para Paris y otros puntos de Francia, con
arreglo a las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 6 de junio de 1906 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1920. ,
VIZOONU DB Eu
Sel'lor Capitán general de la primera región.
Setlor Interventor civil de Guerra- y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Caballerra, con destino en la Sección de Con-
tabilidad de la Comandancia general de Larache, don
Diego López Morales, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del
mes actual, se ha senido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Rosario Fernández de Cór-
doba-GolCin y Oliver.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Caballería, con destino en el regimiento Hú-
sares de la Princesa, núm. 19 de la expresada Arma,
D. Federico MarUnez de Sola, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10' informado por ese Consejo Supremo en
7 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer ¡natrimonio con dofla Maria Elvira Fer-
nAndez Gallo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1mien to
y demli.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOONDB »B Eu
Sel'lor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y
Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cOn·
ceHer el ascenso a herrador de primera a los de segun-
da D. Manuel SAnchez López, D. Segundo MarUnez.
Ontoria y D. Francisco Carralón Sanz, del cuarto re-
gimiento de ArtUleria pesada, 13.0 regimiento de Arti-
Ueria ligera y regimiento de Artllleda a caballo, res-
pectivamente, asignándoles en su nuevo empleo la an-
tigüedad de esta fecha, pasando a prestar sus servi-
clos los dos primeros a las tropas d"e Policia indige-
na de Larache, y el tercero de los citados individuos
al grupo de Artillería de instrucci6n; ~eriftcAndose la
baja y alta correspondiente· en la pr6xlma revista de
comisario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© vhmsterlo de De ensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDoso
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOONDI: »1: Eu.
Setlores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones y Comandante general de Larache.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca-
pitAn de Artilleria en la .,fábrica de p61voras y explo-
sivos de Granada, el !tey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se anuncie a concurso para que pueda ser soli-
citada por los que deseen ocuparla, en el término de
veinte dias a partir de la publicaci6n de esta real or-
den, ncompaflando a las instancias copias de las hojas
de servicios y de hechos y de~ás documentos justifi-
cativos de su aptitud, las cuales serAn cursadas direc-
tamente a este Minis{erio por los jefes de los cuer-
pos o dependencias, según preceptúa el articulo 13 del
real decreto de 21 de mayo del corriente afio (D. O. nú-
mero 113).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs electos. Dios guarde' a V. E. muchos añOl;.
Madrid 17 de diciembre de 1920. .
VIZCONDJt J)Jt EZA
Serior.••
Cil'Clllar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca-
. pitán de Artillería en el Estado Mayor Central del
Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
anuncie a concurso para que pueda ser solicitada por
los que deseen ocuparla, en el término de veinte clias
a partir de la fecha de Ja publicación de esta real or-
den, acompai'iando a las instancias copias de las hojas
de servicios y de hechos y cuantos documentos conside-
ren necesarios para demostrar su aptitud, siendo enraa-
das directamente por los ~fes de los c~erpos o depen-
dencias a este Ministerio, con arreglo al articulo 13 del
real decreto de 21 de mayo 6ltimo. (D. O. ndm. 113).
De real orden lo digo a V. E. para su conoéimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 17 de diciembre de 1920. .
• , VIZOONDBDJ: Eu
~or...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el comandante de Artillerfa D. César Alba
y Bonifaz, de la primera Sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, y el capitlUl de dicha Arma don
Luis Elorriaga y Sartorius, del primer regimiento de
Artillería ligera, desempetlen el cargo de vocales en la
Junta de tf.ctica, sin perjuicio de INS actuales desti·
nos, con arreglo al real decreto de 16 de febrero de
1907 y real orden circular de SO de noviembre de 1917
(C. L. núms. 30 y 239).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VrwoNn llJ: J:&4
Sedor CapitAn .general de la primera región.
Sellores Presidente de la Junta de T4ctica y Geaeral
Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejércit••
! i I !
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente Instruide al cabo
del 16.0 regim1ento de Artiller1a ligera Jos6 P~rez de
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Miguel, el Re,. (q. D. g.), de aeuerdo con 10 informa-
do .por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
del mes pr6ximo pasado, se ha servido disponer que el
citado cabo cause baja en el Ejército, por encontrarse
iDOti! para el servicio, y que cese en el percibo de ha-
beres que disfruta; haciéndole dicho Alto Cuerpo el
Beftalamiento de haber pasivo que le corresponda, por
carecer de derecho al ingreso en el Cuerpo de Invá-
lidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB Eu
Sder CapiUn Keneral de la primera regi6n.
Sefieres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lIarina J CapitAn general de la octava regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo. solicitado por el co-
mandante de' Artillerfa D. Francisco de Jiadenes y Lo-
zano, eon destino en el sexto regimiento de Artillerfa
penda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 2 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
mo con deia MarIa de la Concepci6n Fontes y Dlaz
de MendoD.
De real orden lo dlgo • V. E. para su conocimiento
J desola efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11' de diciembre de 1920.
VlZCONIlB W Eu
Se&or Preaidente del Consejo Supremo de Guern y
IlariDL .
Selor c.p¡tú ,eneraI de la tercera región.
Exeme. Sr.: Conforme con lo solicitado por' el 'ca-
pit6n de Artillerfa D. Ram6n Moraies y FemAndea, con
destino 811 la Comandancia de dicha Arma de Menorca,
el Re,. (1\' D. g.), de acuerdo con lo informado por
ue ConseJO Supremo en 2 del mea actual, se ha servi·
do concederle licencia para contraer matrimonio con
dola Maria de los Angeles Segut y·-Moncada.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimientok:'- efectos. Dios guarde a V. E: muchos años.
.d 17 de diciembre de 1920.
VIZOOND" DB Eu
Selor Preeidente del Conaejo Supremo de Guerra y
Marina.
SeIlor CIlpIt6ñ general de Baleares.
RESIDENCIk
Exemo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22
de noYiembre próximo pasado, participando a este Mi-
nisterio que ha concedido traslado de residencia· a esta
Corte al coronel de Artillerla D. Ricardo de la Lastra
'1 Martfn, en situaci6n de reeerva, el Rey (q. D. g.) se
ba 8erYido aprobar la detenninaci6n de V:. E., dispo-
niendo que a partir de la .revista de comisario del
p'resente mes, se le abonen a dicho jefe sus haberes
por el primer re~imiento de reserva de Artillerfa.
De real erden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y demM efectos. Dios ~uardea V. E. muchos años.
l(adrill 17 tle diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
SeI1er C.pitin general de la séptima regi6n.
Sefiores Capitán general de la primera regi6n e In-
terventol'civiJ de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marrueco8,
~ S e o de De n Cl
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIÓm.:s
Excmo. Sr.: Por real decreto de 27 de agosto 111·
timo (D. O. ndm. 193)_le fué concedido el pase a si-
tuaci6n de reserva al coronel de Artillerfa D. Juan
Osuna Pineda, con el empleo de Generat' de brigada ha·
norario, con arreglo a la ley de 19 de mayo del afie
actual (D. O. núm. 110); en su virtud, y con suje·
ci6n a lo dispuesto en la ley de 2 de julio de 1865,
real decreto de 20 del referido mes de mayo (D. O. nú'
mero 112) y rea,l orden circular de 28 de julio siguiente'
. (D. O. núm. 166), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 27 de noviembre pr6ximo pasado, ha tenido a
bien asignarle en dicha situaci6n los 90 céntimos del
sueldo de 12.000 pesetas anuales que disfrut6 en ac·
tivo en el empleo de coronel, o sean 900 pesetas al
mes, cuya cantidad se le abonarA por el presupuesto
de este Ministerio a partir de 1.0 de septiembre de
este año, que es el siguiente al de su baja en activo,
y que le serA reclamado por el primer regimiento de
reserva de Artillerla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB Ez.l
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluckSa d.
esta fecha, ha tenido a bien conferir el' cargo-de C()..
mandante general de Ingenieros, en comisi6n, de la
octava regi6n, al coronel de Ingenieros D. Braulio Al-
barellos y Sáenz de Tejada, actualmente destinado en ,
el quinto regimiento de zapadores Minadores, y el
mando de este Cuerpo, al de igual empleo D. Luis
Andrade Roca, disponible en esta regi611. y desempe-
fiando el cargo de Director del M useo y Biblioteca del
Cuerpo. .
De real orden lo diKO a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
VIZOOND. D. Eu,
Setlores Capitanes generales de la primera, tercera y
octava regiones.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del ~scrito de V. E. fecha 19
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. Jt.) ha tenido
a bien aprobar Una propuesta eventual de los ..Servi-
cios de Ingenieron (capftulo adicional, articulo 3.°,
sección cuarta del vigente presupuesto), por la cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Guada-
lajara 24.1~72.37 pesetas, con destino al «proyecto de
babllitadón del cuartel de Santa Clara, de Soria, para
acuartelamiento provi~ional de fuerzas rle Cabal1erfa
t3e la reglón (ntUn. 1.215 del L. de C. e l.); obtenién-
dose la referida suma hacienda baja de otra igual en
lo asignado actualmente ala Comandancia de Ingenie-
ros de Zaragoza para el mismo proyecto ~ntes citado,
con cargo al expresado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento







Seccl6D de Instrocc 6D, reclutamIento ,
cuerpos dlVerSDS
Cire.l.r. Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo preve-
nido, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer S6, anun-
cie convo'catoria para ingreso en las Academias mili·
tares, con sujeci6n a los preceptos siguientes:
1.0 Se proveerán en concurso 300 plaz.as en la ACA-
demia de Infanterla, 65 en la de Caballerla, 150 en la
de Artillerla, 80 en la de. Ingenieros y 26 en la d6 In-
tendencia.
2.0 Los exámenes de ingreso darán principio en 15
de mayo próximo en los expresado:"! centros de ins-
trucci6n, en las localidades de sus respectivas residen-
cias, verificándose el c.oncurso con sujeci6n a las re-
glas, programas y anexos que a continuación se inser-
tan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZIOONH u Eu
tu en la'asignaci6n de la de Cartagena para «atencionea.
especialen (nQm. 912), 1.000 pesetas en lo concedido
a la mi~a para centretenimlento corriente de edifi·
cios, etc~ (ntlm. 914) y 1.970 pesetas en lo concedido a
dicha Comandancia para el «presupuesto de gastos de
estudio del proyecto de acuartelamiento del sexto re·
gimiento de Artíllerla pesada, en Murcia» (núm. 921).
De real orden lo digo a V. E. para. ~u conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
V12CONDE DE Eu
Sel'lor Capitán general de la tercera regl6n.
Sel'lores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Selor..••
Not. Las reglas, programas y anexos a que MI re-
fiere la precedente real orden, acompañan al presente
nlimero con paginaci6n separada.
Seilor Comandante general del
InvAlidos.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
CONCURSOS
Circul.r. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptQa el real decreto de 1.• de junio de 1~1l
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 8 de septiembre del ai'lo último, pro-
movida por el alférez de ese Cuerpo D. Juan ~~izoao
Amenelro, en s6plíca de que se conceda a los hIJOS de
los oficiales procedentes de la clase de voluntarios mo-
vil1zados que contindan en el Ejército, el derecho a in·
greso en el Colegio de Huérfanos de MarIa Cristina,
mediante el abono de la l.'uota correspondiente a sus
I similares en-empleo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Sil ha servido desestimar la peticl6n del recurren-
te, por oponer!le a ello lo que preceptúa el articulo l.·
del reglamento del expresado Colegio, aprobado por
real orden de 3 de diciembre de 1908 (C. L. núm. 217).
. De la de S. M. lo digo a V. E. para IiiU conocimiente
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 17 de diciembre de 1920. .
V12CONDE DE Eu
Cuerpo y Cuartel de
y dem4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
V12CONDE DB Ez.t.
Sefior CapiUm general de la quinta regi6n.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
-de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos. ~ .
Excmo. Sr.:' En vista del escrito de V. E. fecha 27
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta eventual de los «Servi-
cios de Ingenieros:. (capItulo adicional, articulo 3.0,
secci6n cuarta del vigente presupuesto), por la cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de San Se·
bastitn 86.910,16 pesetas, con destino al «proyecto re-
formado del pabell6n Este de dependencias generales
del cuartel de 1rt1n:. (ndm.l.208 del L. de C. e l.);
obteniénd.se la referida suma, haciendo baja de otra
igual en la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta de inversi6n del citado capItulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1'J de diciembre de 1920.
VJZCOND. DK Ez.l
Sefl.or CapitAn general de la sexta regi6n.
Sedares I.tendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y de'" Protectorado en Marrue-
cos.
Exc... Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 29 del mes próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una
propuesta eTentaal de los «Servicios de Ingenieros:.
(capitulo adicional, articulo 3.•, secci6n cuarta del vi-
gente presupuesto), por la cual se asignan a la Co-
mandancia de Ingenieros de Alicante 235.247,50 pese.-
tas al cpreyecto de cuartel para un regimiento de In~
fanterla en Lorca:. (núm. 873 del L. de C. - e l.), y
20.220 pesetas al «presupuesto de terminaci6n del edi-
ficio F del cuartel de la Misericordia, de AlmerIa,
(número V36); obteniéndose dichas asignaciones, hacien-
do baja' de iguales cantidades en lo concedido actual-
mente para las mismas obras antes citadas a la Co-
mandancia de Ingenieros de Cartagena, con cargo :11
expresado capitulo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAa efectos.. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOONDK DB Ez.t.
sellor Capitin general de la tercera regl6n.
Sello1'88 Intendente general militar e Inte~nter civil
de Guerra '1 Marina y del_Protectorado en Marrue-
COI.
Exem•. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 29
del mea próximo pasado, ..el Rey(q. D. ft.) ha': te~ido
a bien aprobar una propti,esta éventual de los «Ser-
vicios de IngenieroB:t (capItulo 6.n, articulo dnico, sec-
ci6n cuarta del vigente presupuesto), por la cual se
asignan: a la Comandancia de Ingenieros de Allcante,
1.000 pesetas para «atenciones especiales:., 4.826 pese-
tas para «entretenimiento corriente de edificios mili-
tares, etc.:. de las plazas afectas a dicha Comandancia ).
1.970 pesetas al «presupuesto de gastos de estudio del
proyecto de acuartelamiento definitivo del sexto regi-
miento de ArtilJerla pesada, eñ Murcia» (núm. 921 del
L. de C. e l.); obteni'éndose la cantidad de 7.795 pese·
tas, a que asciende la suma de dichas asignaciones, ha-
ciendo las siguientes bajas: 500 pesetas en lo conce-
dido a la Comandancia de Ingenieros de Valencia para
«atenciones especiales» (núm. 907)" y 3.825 pesetas en
lo asignado a la misma Comand.ancia para «entreteni-
miento <:eniente de edificios, etc.:' (núm. 909), 600 pese-
© n e o de De en





Excmo. 'Sr.: En vista de lo propuesto por el .co-
ronel Director de la Academia de Artillerfa, sobre de-
I o
E%emo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
SebastiAn Roch Bas, vecino de Benejuzar, provincia d&
Alicante, en solicitud de que le sean devueltas 1.000
peselss de las 1.500 que ingres6 para la reducci6n del
tiempo d'e servicio en filas de. 8uhijo el soldado d~l
regimiento de Infanterfa Princesa nl1mero 4, AntOniO
Roch Cartagena, por tener concedidos los beneficios
del artfculo .271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido di.lipo~!lr que de 1.. 1.500
-
RECLUT.-\MIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José Ruiz Gonz4lez, vecino de Vargas-Puente Viesgo
(Santarider), en solicitud de que se le devuelvan las
600 pesetas que ingresó por el primer plazo .rle la cuo-
ta militar de su hijo el soldado que fu~ del regimient<,
de Infanterfa Valencia núm. 23, Manuel Rulz Vllar,
por haber sido declarado illútil; y teniendo en cuenta
que la inutilidad del interesado no fué conocida ni apre~
ciada en el acto de su incorporación a filas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada peti-
ción, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 2v .
de abril de 1914 (D. O. nlim. 88).
De rea.l orden lo digo a V. E .. para su conocimiento
y dem4s ..efe~tos. Dios guarqe a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 4e dicl~~~ de 1920.,; .
VIZOOND•.D11 E:u
Seflor Capitán ~neral -de la sexta regi6n.
Sefior.••
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el articulo 428 del reglamento para la aplica.ci6n de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. qqe el Comandante
general de Ceuta ha decretado la expulsi6n, por in-
corregible, del regimiento Cazadores de. Vitoria, 28 de
C"ballerfa, del soldado voluntario del mismo Juan Fer-
náildez Garcfa, hijo de Abelardo y de' Felisa, natural
de Zamora.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde'a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZCONDI: 11. E:u
claración de texto provisional para dicho Centro de
ensefianza de la o¡,ra «Curso de electricidad industriab,
de la que es autor el capitin de ArtUlerfa D. ~afael
Angulo; teniendo en cuenta los favorables informes de
las Juntas facultativas de la Academia y de dicha
Arma, y que el libro se adapta por completo al progra-
ma oficial de la asignatur.a correspondiente, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido declararle de texto provi-
sional y de adquisición obligatoria. con el fin de lle-
nar las inmediatas necesidades de la instrucción, fijl\n-
dose en 10 pesetas el precio de cada tomo y constan-
. do la obra de cuatro, e invitando el autor a la publica-
ción del cuarto tomo, como destinado a las aplicacio-
nes de la electricidad, y debiendo la obra definitiva
contener un prólogo en donde se haga. eonstar la ra"
zón de emplear distintos vocablos en la designación de
las unidades y aparatos de q1edidas, así como los ad-
mitidos por la Academia de la Lengua, poniéndose al
final un fndice para mayor comodidad y facilidad en
el estudio de la misma; debiendo enviar el autor dos
ejemplares para la biblioteca de este Ministerio, todo
con arreglo a lo preceptuado en los articulos 7, 11 Y
15 de la real orden circular de 27 de abril de 1911
(C. L. núm. 85).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 d~ diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la' séptima regi6n.
Señor Director de la Academia de Artillerfa.
VIZOONllB DI:
Comandante general de Melilla.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
asignar 1.600 pesetas anuales a cada uno de los Cole-
gios preparatorios militares de C6rdoba y Burgos para
gastos de escritorio y material de oficinas. siendo car-
go dicho importe a la partida de 60.000 pesetas que
para estas atenciones figura en el capftulo 2.°, arUcu-
lo 2.0 de la sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOONDJI D. ;Eu
Seflores Capitanes generales de la segunda y sexta re·
giones.
Setlorea Intendente general militar, Intel'Ventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos y
Directores de los Colegios preparatoriOtl militares
de Córdoba y Burgos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 3 de noviembre pr6-
ximo pasado, promovida por el escribiente de primera
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D.' Dio-
nisio Banegas Gallego, destinado al Archivo general
militar por real orden de 27 de octubre último (D. O. nú-
mero 243), en súplica de que sea rectificado el men-
cionado destino en el sentido de qúedar en esa Coman-
dancia general; teniendo en cuenta lo prevenido en el
articulo 2.0 de la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. L. n6.m. 74) y el (iltimo plu"rafo de la regla
primera de la de 10 de agOsto de 1917 (C. L. núme-
ro 171), el Rey (q. D. g.) se' ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 17 de diciembre de 1920.
(C. L. nQm. 109) y <lemAs disposiciones vigentes Sobre
el particular. una' plaza de teniente ayudante de pro-
fesor, en comisión, en la Academia de lnfanterta, que
ha de desempeflar las suplencias de las segu{1(ias cla·
ses de tercer afio, que comprenden las asignatllras Re·
glamento de tiro de fusil y lUDetralladora, Material de
guerra, Comunicaciones, Telegrafia y Ferrocarriles, el
Rey (q... D. g.) ha tenido a bien disponer se celehre
el correspondiente concurso. Los que deseen tomar par-
. \e en él promoverán sus instancias con la a~t,:laci~n
necesaria para que se encuentren en este MlnlsteTlO
dentro del: plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de la publicación de esta real orden, acomptiña-
das de las copias tntegras de las hojas de servicios y
de hechos y demás documentos. justificativos de su
aptitud, las que serán remitidas directamente a este
Ministerio por los primeros jefes de los cuerpos o de-
pendencias, como previene la real orden circular de 12
de marzo de 1912 (C. L. núm. 56), consignando los que
se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Africa, si
tienen cumplido el tiempo de obligatoria permariencia
en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. 286 1005
-,,'
I pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda dela provincia citada, se devuelvan 1.000, correspondientesa la carta de pago. número 1&3, expedida en 28 denoviembre de 1919, quedando satisfecho, con las 500restantes, el total de ,la cuota militar que seftala elt; artfculo 268 de la referida ley, debiendo percibir la in-
dicada suma el individuo que efectu6 el depósito o la
~ persona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
tlculo 470' del reglamento dictado par~ la ejecución
de la ley de reclutamiento. . .
De real orden lo digo a V; E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios. guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB Ez.\
Sefior Capité.n general de la terlfera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y' del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dón
Antonio Liai\o Solana, vecino de Villaescusa (Santan-
der), en solicitud de que se le devuelvan las fiOO pe-
setas que ingres6 por el primer plazo de la cuota mili-
tar de su hijo el soldado que fué del regimiento de~
Infantena Valencia núm. 23, l''rancisco Liafio Castañe-
do, por haber fallecido; y teniendo en cuenta que el
fallecimiento de dicho individuo ocurrió con posteriori.·
-dad a la incorporación a filas de los reclutas del reem-
plazo de 1919, al que pertenece, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la indicada petición,
con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 284 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOOND. D. Ez.\
.Sellor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
.José San Martln Aguirre, vecino de Sopuerta, provincia
de Vizcaya, en solicitud de que le sean devueltas las
1.600 pesetas que ingresó en la Delegaci6n de Hacien-
da de la citada provincia, segdQ carta de pago nÚlDe-
ro 126, expedida en 24 de febrero de 1917, para redi-
mirse del servicio militar activo, como recluta del reem·
plazo de 1911, perteneciente a la zona de Bilbao nti·
mero 32, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el
interesado tué indultado de la penalidad de prófugo,
-que por el ndmero obte~ido en el sorteo le correspon-
dl6 la situaci6n de excedente de cupo y lo prevenido
en el arUculo 175 de la ley de reclutamiento de 11
de julio de 1886, modificada por l. de 21 de agosto d.!
1896, se ha servido resolver que se devuelvan las 1.&(1(\
pesetas de referencia, las cuales percibirA el Individuo
que erectuó el depósito o la persona apoderada en
forma legal, segQn dispone el arUculo 189 del regla-
mento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VJZOONDB D. EZA
Sefior Capitán general de la sexta reglón.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Vista- la instancia que V. E. cursó 1\
-este Ministerio, promovida por el capitán de Infante-
ría (E. R) D. Manuel Barrachina MAs, con destino
en la Demarcaci6n de reserva de Valencia nOmo 87, en
concepto de awderado de D. Salvador Tarazona Pérez.
-en solicitud de que le sean deVueltas las 1.500 pesetas
que ingres6 en la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
~cia de Valencia, seg1ín carta de pago nl1m8l'o 234
d. orden, expedida en 26 de lebrero dltimo para redi·
rF¡;;1Jii~.",,¡ ~ .. ..-: I
mir del servicio militar actl-9o al recluta Fernando 'ra-
razona Pérez, perteneciente a la zona de reclutamiento
y reserva. de Valencia ndm. 19; y teniendo en cuenta
que el indicado individuo ha sido indultado de la pe-
nalidad de no haber sido alistado en el afio 1910, que
le correspondía, y que para poder ausentarse de Espa-
pafia antes de cumplir su servicio militar, corfstituj'6 en
el Banco Al'agonés de Seguros y crédito de Zaragoza,
el dia 17 de septiembre de 1908, a disposición de la
comisión mb.ta de reclutamiento de la provincia de Va-
lencia, un depósito en metAlico de 1.500 pesetas, segtln
carta de pago número 524 de entrada y 6.403 de re-
gistro, expedida por la Caja general de depósitos, te-
soreda de Zaragoza, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que por la citada corporaci6n se haga aplica-
ción a la redención del servicio militar del indicado
recluta el depósito de referencia, y que por la Dele-
gaci6n de Hacienda de la citada provincia de Valen-
cia, se devuelvan las 1.600 pesetas correspondientes al
segundo ingreso y cuya carta de pago queda resei'lada,
debiendo percibirlas el individuo que efectu6 el depó-
sito o la persona apoderada en" forma legal, según dis-
pone el articulo 189 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de la ley de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoq•
Madrid 17 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB Ez.&.
Señor Capité.n general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y ·Marina y dt>l
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pa-
dre del soldado del regimiento Lanceros de la Reina
núm. 2 de Cabailerfa, Pedro' Escribano Pinar, en soli-
citud de que éste sea dado de baja en filas, por creer
no debi6 cubrirse la baja producida en el cupo del pue-
blo de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), en el reem-
plazo de 1919, por la excepción concedida al mozo Ma-
nuel Serrano Quintana; resultando que, segtin 'infor-
ma. la comisión mixta de reclutamiento de la. indicada
provincia, el fallo en el expediente lo fu6 por exéep.
ción Il()brevenida después del ingreso en caja; cOlllli·
derandoque, con arreglo a los preceptos del artículo
353 del reglamento de la ley de ree1utamlento, no pro-
cedia la modificación del cupo de 8las asignado, ni de-
bl6 cubrirse la baja motivada, segtU¡ previene el ar-
tículo 373 del mismo texto legal, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado por el recurrente ~
disponer que el soldado Pedro Escribano Pinar sea dado
de baja en filas, por pase al cupo de Instrucci6n, que
es la situacl6n que le corresponde. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y. demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiolS.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DE Eu
Sefior Capité.n general de-la primera región.
RETIRADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de"11 de noviembre últi-
mo, promovida por el archivero primero del Cuérpo
'Auxiliar de Oficinas Militares, retirado en esa región,
D. Perfecto Rodríguez Ferné.ndez, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio activo; teniendo en
cUenta lo que preceptüa el articulo 37 de la ley Cons-
titutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
(C. L. nftm. 367), el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de de-
recho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.· muchos a!os.
Madrid 17 de diciembre de 1920. .
VJZOONDlI DJI Ez4
,
Sdor CapltAn JeDeral de la lexta región.
s d fe
1006 ·0.0.....
S1U16n vDlreccl6n de CdtI tabaIlar , ...
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina el caso
primero elel articulo 66 de la ley de Adminiatración
y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1.° de juho
. de 1911 (C. 1.. nl1m. 128), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos,..,ha te-
nido a bien conceder autorizaci6n para que la Yeguada
mili tar de la cuarta zona pecuaria, adquiera por ges·
tlón directa, 160 quintales métricos de cebada, 108 de
avena y 16 de habas, que necesita para efectuar las
siembras el presente año en la dehesa de Mingahobes,
ascendiendo su importe a la cantidad total de 12.44tl
pesetas, que será cargo al capitulo noveno, articulo
único de la sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lll1os.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Ez4
Seriar Capitán general de la ~egunda región.
Seliores Intendente general militar e. Interventor ci-
vil de Güerra y Marina y del Protectorado en M<l-
rruecos.
DISPOSICIONES
'.. JI Subseaetarla y SecciOMa de eete~
J de 1M DepeadeDa. CIIIItraIee.
luucnllllla
DESTINOS
eire.lar. Para cubrir las vacantes que por el prÓ-
ximo licenciamiento hari de producirse en las Seccio-
nes de Ordenanzas de este Ministerio, el ExcelenU-
sima Señor Ministro de la Guerra se ha servido
destinar a las mismas a los soldados de lnfanteña
y CAballeña.' que figuran en la siguiente relación,
que empieza con Ramón, Ruiz l>afolgueira y termina
con Benigno Ledo Balta, los cuales verificarán su in-
corpol'aci6n dentro del mes actual, y causarán alta y
baja en la revista de comisario de febrero pr6ximo ve-
nidero.





lUcmos. Sellores Capitanes generales de las regiones
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
INFANTERIA













© n S e o de De nsa
Luia ntu López.

























































JulMn San Lorenzo Ayuso.















'!J Jefe 'e Iíl SeccIdíI,
AI/rcdti Mattlnez
----'-
Excmos. Sefl.ores Capltf.n general de la primera regi6n.
y Com''lda.nte general de· e.uta.
Cil'Cll..... De orden del Excmo. Sr. Minbltro de Is-,
Guerra, y a propuesta del Comandante general de Ceu·'
ta, los soldados Salvador Verdugo Hemll.ndez y Rafael
Pertura Cortes, caa.rú baja en el Tercio de ElI:tranje-o"
ros y alta en el regimiento !nía.nterla Asturias 31 y
bata116n Cazadores Segorbe 12, respeeti'Vamente, cuer-
pos de procedencia, verificAndose el alta y baja en la
próxima re~sta de comisario. '
























Ha.... de l. Pri.....
Beniguo Ledo Balta.
Madrid 18 de diciembre de 1920.-Romero.
SIaII •• 1IIDtIIII
CIrcMI..... De orden del Excmo• .sefl.or Ministro de la
Guer.ra, y cOmO consecuencia de lo propue!lto por el
Coronel Director de la tercera ~cc16n de la Escuela
Central de Tiro, pasarán destJnados a la plantilla de
la misma ·'los' individuos que a continuación se rela-
cionan y ,procedelltes. de los Cuerpos que también se·
I indican; debiendo tener presente que no causarAn alta
~ en el referido Centro huta la revista· de febrero, in-
corporándose con urgencia una vez transcurrida la del
próximo enero. Igualmente paear' como agregado a la
Secci6n de Experiencias el individuo que también se
indica. SI por cualquier cfrCW1Btancia no reuniera con-
dici~ para el destino adjlidicac10 alguno de los indi-
vidaos relaclonados, el precitado Coronel Diieetor 100·
participará a uia Secci6n psra su baja inibediata, ..,
como loe coroneles !ie 108 regimientos re~pectiVOll lo:·
plllrticfparln ~aJmtmte a este Centro .i no 108 cono·
deran en eoncBdóDes. "



























































Antonio de la li\¡ente Cortés.
L...oerol d. Borbó...
FranciBco BeUesteros.
¡f-TU'\1\ Ri oira Pérez"e~ efensa
&.0...... 216
1101
e s w 4. .L
~Uio. C&nnona MarUn, del regimiento del Príncipe
número 3.
~8foro Rodrtguez Garcfa, del regimiento Sicilia nú-
mero 7.
.·Juan Sanguino, del regimiento Córdoba ndm. 10.
haac Martlnez Muñoz, del regimiento Castilla núm. 16.
Francisco Peinado de Pedro, del regimiento GaUcia nú-
mero 19.
.Jaan Cernero Martln, del regimiento Bailén núm. 24.
Felipe Lozano Rodrtguez, del regimiento Navarra nú-
mero 25.
hidro )¡farUn FernAndez, del regimiento Navarra nd·
Ibero 25.
.Jau Rodriguez Rivero, del regimiento Albuera núme-
ro 2i. .
-.Juan Pablo LópesCamacho, del regimiento Lealtad,
número SO.
Alberto San Lorenzo Ayuso, del regimiento Lealtad
número SO.
Eulogio Vaquero Bautista, del regimiento Asturias nú-
mere ~1.
,Luis Martln Calvario, del regimiento,. Toledo ndm. 35.
Pedro Colsa Somonte, del regimiento San Marcial nú-
me,.. «.
Baltasar Godino, del fdem Id.
:Francisco Dfe7... del Idem Id.
"Octavio Heredia Atianza, del regimiento Otumba 00-
mero 49.
'Bernardo Garcla Benoc:oso.' del regimiento Andalucla
número 52.
Daniel Lizcano Castán, del re~mientc Guipúzcoa nú-
mero 53, agregado.a la Secctbn de Experiencias ac-
tualmente.
.Antonio BeltrAD MarUn, del regimiento Gnipúzcoa nú'
mero 63, agregado a la Sección de ExperiencilUt' ac-
maImeat..
: ,
~ q1&6 H cita.
De pl_tlll.. - Sold.d~
Lu~ Aja Guinot, del. ,regimIento Guiptizcoa ntm. 68.
Bernardo CaatAn Llepes, del ldem Id.
Angel Bernardo Hernlindez, del Idem Id.
Antonio. González MarUnez, del ldem Id.
Seraffn Martln SAnchez, del regimiento CAdiz ndm. 67.
José Oliver, del regimiento Segovia nWn. 76.
Pedro Garcfa GonzAlez, del Idem Id.
Lorenzo Rojo Molinero, del batallón de Cazadores Ron-
da, sexto de montaña.
Felipe Morato Calzas, del regimiento Estella ndm. 14.
Félix Balbuena Manzanero, del ídem Id.
José Rivera Rivera, del regimiento Ordenes Militare.
nQmero 77.
Agregaelo • ,. 5ecoió. ele Expene.ol...
Francisco Perdiguero, del regimiento GuiplÍZcoa ndme-
ro 53. -




CirC1tlar. De orden del Excmo. Sr. .MInistro de la
Guerra, los obreros filiados que se expresan en la si-
guiente relación, que principia con José Garrido Llo-
pis y termina con Nicanor Alvarez ~varez, pasarán
a las secciones y destinos qqe se indi~n, causando el
alta. Y baja correspondiente en la pro.lima revista de
comisario. .
Dios guarde a V." muchos aftos. .Madrid 17 de di-
ciembre de 1920.
El Jele de 1. Secd6a.
1!1 Conde de Casa canteral
Sefl.or•••
Relacid" qru S~ tita
•
,
a- • ox:aasa ~6Daque a,ecl6D a que ~ndenelaen qne Dependencia _~ •r&eDeceu MI l. dmlna H al1&D de.tinMDII "...&ar fU' ••
-
:>
<Obrero •.-.. Jo~ Garrido Llopis•••.••• 3.- 6.- FAbrica de Granada •• , • FAbrica de Gnnada.
Otro 11 ••••• Jo56 Parejo Guti~rres•••• 6.a 2.a ldcm de Sevilla •.•••••• 'dem de Sevilla•
.....~~.•..... CamUo Ramos Lorig~illo. 9.a '1.- Parque tle MeliUa•••••• Macstraola de Madrid.
Otro •.••••• Ricardo L6pez Pell6•••• 6.a l.- FAbrica de Trubia •.• , •. ldem •
.-otro ••..... Ellrilio Sutres GoDúle. •• S·- l.- ldem ••••.••••••.••• 1" F4brica de Oviedo.
Otro .•••.•. Lula Alooso Ferdod~I•.• 8.a l.- Idem , •••••••••••••••• ldem. '.
.Otro ••••••• UanudOm.devilla ;Alva-
ldém ••.•••"••.•••••••••res ••• ,. ............ 'l' ••• S·- '8.· [dem.
~ ....... Jeeús Fern4ndes lferDán- -
del •••••••••••••••••• 6.a 8.· Idem ..................-. Idelll. /
-"OtIw ••••••• Nicanor Alvares Alvare,.•. S.a 8.- fdem • ~ ••••••••••••••• IdelD •




SlCCl6D de Soldld IIIBIIIl Dios guarde a V. s. muchos af108. Madrid 17 .de di-ciembre de 1920. .' ...: -
" El 1e1e de la Secc 16n.
luan V/Jldlvia.
"-
Laboratorio.' Central de medica·
LICENCIAS
:.
'Ea "rilta de la instancia promovida por. ,el mozo de
<elle Laboratorio, Juan Pu~ de la TorreJ y del. .ceJ:-Uflc&do facultativo que acompafia, de orden del" Ex~
Jeatlaimo Sr. Ministro d~ l~ Guerra. y.con arreglo a
la real 9Nieo circular de 3 de febrero de 1919 (e•. L. nll-
mm-. SI), le le conceden dos mesejJ de licencia por en,-
~.J*I'& QMlarUJl de la" RQia (Madrid). ,.
Sé!l.or Director· del
mentas.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta fat;u1tativa de Sani-
dad Militar..' J
© Ministerio de Defensa
